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ASI mengandung berbagai mikronutrien, salah satu mikronutrien yang berperan penting adalah zat 
besi. Zat besi memainkan peran untuk pertumbuhan, perkembangan saraf bayi, produksi energi dan 
sistem kekebalan tubuh  dalam pembentukan sel-sel limfosit. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui gambaran determinan ibu (status gizi dan pola asupan makanan ibu) dan bayi (berat badan 
lahir bayi) terhadap konsentrasi mikronutrien zat besi ASI.  Jenis penelitian ini merupakan penelitian 
observasional analitik dengan desain penelitian cross sectional. Pengambilan sampel dilakukan 
dengan random sampling dan jumlah sampel sebanyak 37 orang ibu menyusui. Pengambilan data 
dilakukan menggunakan kuisioner dengan metode wawancara langsung dan ±30 ml sampel ASI 
kemudian kandungan zat besi dianalisis di laboratorium dengan menggunakan metode Anatomic 
Absorption Spectrofotometry (AAS). Hasil penelitian penelitian yang diperoleh rata-rata kandungan 
zat besi ASI (n=37) 4,71±8,37 mg/L dengan nilai tertinggi pada bayi berat normal (5,24±9,10 mg/L), 
ibu yang memiliki status gizi gemuk (5,5±11,01 mg/L) dan pola asupan zat besi yang kurang 
(4,77±8,5 mg/L). Gambaran pola menyusui ibu, 67,6% ibu memiliki pengalaman menyusui dengan 
81,1% ibu menyusui >8 kali sehari. Kesimpulan dari penelitian ini nilai rata-rata kandungan zat besi 
ASI tertinggi pada bayi berat normal, status gizi ibu gemuk dan pada asupan zat besi ibu yang kurang. 





Breast milk contains a variety of micronutrients, one of the key role of micronutrients is iron. Iron 
plays a role for growth, neurodevelopmental baby, energy production and the immune system in the 
formation of lymphocyte cells. This research aims to know the description of the determinants of the 
mother (nutritional status and dietary intake patterns of mothers) and infants (birth weight infants) 
against concentrations of micronutrients iron in breast milk. This type of research is observational 
decriptions with cross sectional design research. Sampling is done by simple random sampling and 
the number of samples as many 37 people nursing mothers. Data retrieval is performed using a 
detailed questionnaire by the method of direct interviews and ±30 ml samples of breast milk iron 
content is then analyzed in a laboratory using Anatomic Absorption Spectrofotometry (AAS). 
The research results obtained average iron content of breast milk (n = 37) 4,71±8,37 mg/L 
with the highest valu7e at normal weight baby (5,24±9,10 mg/L), the nutritional status of 
mothers who have fat (11,01±5,5 mg/L) and a pattern of less iron intake (4,89±5 mg/L). 
Description of the pattern of breastfeeding mothers, mothers experience 67,6% breastfeeding 
with 81,1% of breastfeeding mothers >8 times a day. The conclusions of this research the 
average value of iron content of breast milk of highest in infants of normal weight, nutritional 
status of mother’s fat intake on iron and the mother is lacking. 
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